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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, presento a 
consideración de la Escuela de Postgrado la investigación titulada: 
 
“Clima social familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes del VII ciclo de la 
I.E. Apóstol San Pedro Mala 2015”. 
Conducentes a la obtención del Grado Académico de Magister en Psicología 
educativa. Esta investigación descriptiva correlacional constituye la  culminación de los 
esfuerzos de los estudios de maestría. Consideramos que los resultados alcanzados  van a 
contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la calidad educativa. 
La investigación se inicia con la introducción, en la primera parte contiene antecedentes y 
el marco referencial, el problema de investigación, justificación, la hipótesis que nos dan el 
punto de partida a este trabajo y el objetivo , la segunda parte se denomina marco 
metodológico, la tercera parte describe los resultados, la cuarta sección presentamos la 
discusión, la quinta parte hace referencia a las conclusiones, en la sexta damos las 
recomendaciones, y finalmente  en la sétima parte las referencias bibliográficas y   los 
apéndices. 
 
El objetivo de la tesis es conocer el grado de relación que existe entre el clima social 
familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. Apóstol San 
Pedro - Mala 2015. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para 
su evaluación y aprobación. 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigación  “Clima social familiar y 
rendimiento escolar de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. Apóstol san Pedro Mala 
2015” 
 
El propósito del presente trabajo fue conocer la concordancia del clima social 
familiar en estudiantes y su rendimiento escolar. Se piensa que la intervención de la familia 
en el proceso educativo es uno de los factores esenciales que puede favorecer en el proceso 
de aprendizaje del estudiante y desarrollo de valores en la formación integral del alumno. 
En la investigación participaron 237 estudiantes de la I.E. Apóstol San Pedro de Mala.  
Para la obtención de información se aplicó la escala de clima social familiar (FES) de 
Moos, la cual está dividida en tres dimensiones; relaciones, desarrollo y estabilidad, 
mismas que son una medida perceptual, personal e individual del medio ambiente familiar 
y las Actas de Evaluación Final. Para determinar la relación entre estas dos variables se 
utilizó la Prueba de Rho de Spearman. Los resultados muestran una relación significativa 
entre uno de los aspectos del clima familiar con el rendimiento escolar de los estudiantes. 
 
 Con el estudio de los resultados se pudo concluir que existe una relación directa y 
significativa entre el Clima social familiar y el Rendimiento escolar en los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E. “Apóstol San Pedro” Mala – 2015  
 










The following is a summary of the research "Family social climate and school 
performance of students of the VII cycle of the I.E. Apostle Saint Peter Mala 2015 " 
 
The purpose of the present study was to know the concordance of the familiar social 
climate in students and their school performance. It is thought that the intervention of the 
family in the educational process is one of the essential factors that can favor in the 
learning process of the student and development of values in the integral formation of the 
student. The research involved 237 students from the I.E. Apostle St. Peter of Mala. To 
obtain information, the family social climate scale (FES) of Moos was applied, which is 
divided into three dimensions; Relationships, development and stability, which are a 
perceptual, personal and individual measure of the family environment and the Final 
Evaluation Records. To determine the relationship between these two variables, the 
Spearman Rho Test was used. The results show a significant relationship between one 
aspect of family climate and student achievement. 
 
With the study of the results it was possible to conclude that there is a direct and 
significant relationship between the familiar social climate and the school performance in 
the students of the VII cycle of the I.E. "Apostle Saint Peter" Mala – 2015 
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